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SUMMARY OF SIGNIFICANT RESULTS
Three Hundred references on all aspects of rural land use mapping were
reviewed and evaluated during the project. For convenience, they have been
grouped into the following categories.
Cost Effectiveness of Remote Sensing; Ground Truth; Visual
Interpretation of Orbital Imagery; General Articles on Land
Use Studies Using Remote Sensing; Integrated Land Use - Land
Systems Approach; Land Use Studies - Landscape Approach;
Land Use Studies - Inventories - Non-Computer; Land Use Change;
Land Use Classification Using Remote Sensors; Preprocessing;
Resolution; Sampling; Effects of Scale; Effects of Seasonality.
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